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vu.,v".~"" arnerickog engleskog iz 
1967, utoliko sto ra­
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nija lista sada »lematizirana«, to jest razrijeseni su homografi, a kosi 
oblici podvedeni su po~ temeljni, kanonski oblik. Lematizacija koju su 
jednostavni kompjuterski postupci iz 1967. ignorirali, provedena je sada 
potpuno i uglavnom kompjuterS'ki eu 22010 slucajeva joS uvijek je naime 
izvrsena rueno). Lematizirana lista (1982) svakako je upatrebljivija za 
veCinu leksicko-vokabularskih analiza i primjena, s time da se podaci 
o frekvencij~ kosih oblika s nezavisnom gramatickom funkcijom mogu 
i dalje oprona:6i ua;becedmo~ li5ti ;leksika kQl\pusa 0koja za<u~imlje cetini 
petine izdanja iz 1982). 
Pokusajmo sada uogtizakonitosti frekvencijske strukture americko­
engleskog vokabulara na o'Snovi (lematizirane) cestotne Hste Brown Kor­
pusa. Razmotrit Cemo podrobno sarno prvih sto rijeci s liste, na sto smo 
upuceni prostornim ogranicenjima ali i opravdanim lingvistickim razlo­
zima kojli ce 'se ubrzo pokazati: 
Apsolutna Relati'Vlla 
Rang Leksie;ka fretkvencija f,rokvenci!ja Kumulati;vna (redru. (ukU1pui hroj (0/0 od ukupnog (pniihrajana) 
broj) jed1nica javljanja u broia rijeei u freJkvencija 
Korpusu) Korpusu) 
2 3 4 5 
the 69975 6,903 
2 be 39175 3,865 10,768 
3 of 36432 3,594 14,362 
4 and 28872 2,848 17,210 
5 a 23073 2,276 19,846 
6 in 20870 2,059 21,545 
7 he 19427 1,917 23,462 
8 tv (inf) [5025 1,482 24,944 
9 have [2458 1,229 26,173 
10 tv (prep) 11165 1,110 27,283 
11 it 10942 1,079 28,362 
12 for 8996 0,885 29,247 
13 I 8387 0,827 30,074 
14 they 8284 0,817 30,891 
15 wioth 7286 0,719 31,610 
16 not 6976 0,688 32,298 
17 that (con1) 6468 0,638 32,936 
18 on 6183 0,610 33,546 
19 she 6039 0,596 34,142 
20 (loS 6029 0,595 34,731 
21 (lot 5377 0,530 35,267 
22 by 5246 0,518 35,785 
23 this 5145 0,508 36,293 
24 we 4865 0,480 36,773 
25 you 462O 0,456 37,229 
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2 3 4 5 
27 do 4367 0,431 38,091 
28 but 4226 0,417 38,508 
29 or 4204 0,415 38,923 
30 an 3727 0,368 39,291 
31 which 3560 0,351 39,642 
32 would 3062 0,302 39,944 
33 say 2765 0,273 40,217 
34 all 2758 0,272 40,489 
35 one 2737 0,270 40,759 
36 wiH 2686 0,265 41,024 
37 who 2678 0,264 41,288 
38 thG\Jt (dem) 2455 0,242 41,530 
39 when 2333 0,230 41,760 
40 make 2312 0,228 41,988 
41 there (exist) 2280 0,225 42,213 
42 if 2199 0,217 42,430 
43 can (aux) 2192 0,216 42,646 
44 man 2110 0,208 42,854 
45 what 1955 0,193 43,047 
46 time 1901 0,188 43,235 
47 go 1844 0,182 43,417 
48 no 1821 0,180 43,597 
49 into 179O 0,177 43,774 
50 could 1 782 0,176 43,950 
51 up 1712 0,169 44,119 
52 other 1710 0,169 44,288 
53 that (pron) 1674 0,165 44,453 
54 year 1661 0,164 44,617 
55 aut 1644 0,162 44,779 
56 new 1635 0,161 44,940 
57 some 1594 0,157 45,097 
58 take 1575 0,155 45,252 
59 these 1575 0,155 45,407 
60 come 1561 0,154 45,561 
61 see 1513 0,149 45,710 
62 get 1486 0,147 45,857 
63 know 1473 0,145 46,002 
64 , state (SlUb) 1421 0,140 46,142 
65 two 1412 0,139 46,281 
66 only 1360 0,134 46,415 
67 then 1348 0,133 46,548 
68 any 1335 0,132 46,680 
69 now 1314 0,130 46,810 
70 may 1307 0,129 46,939 
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2 3 4 5 
71 than 1297 0,128 47,067 , 
72 gilVe 1264 0,125 47,192 
73 about 1242 0,123 II 47,315 
74 as (qual) 1101 0,109 47,424 
75 day 1077 0,106 47,530 
76 also 107O 0,106 47,636 
77 find 1033 0,102 47,738 
78 first 1031 0,102 47,840 
79 way 1027 0,101 47,941 
80 must 1017 0,100 48,041 
81 use (vb) 10[6 0,100 48,141 
82 more (qual) 1015 0,100 48,241 
83 like (conj) [ 012 0,100 48,341 
84 even (adv) 997 0,098 48,439 
85 many 997 0,098 48,537 
86 more (poSltdet) 990 0,098 48,635 
87 think 982 0,097 48,732 
88 such 978 0,097 48,829 
89 where 949 0,094 48,923 
90 so 932 0,092 49,015 
91 through 926 0,091 49,106 
92 should 915 0,090 49,196 
93 people 902 0,089 49,285 
94 each 878 0,087 49,372 
95 those 864 0,085 49,457 
96 M(iste).r 857 0,085 49,542 
97 over 843 0,083 49,625 
98 world 832 0,082 49,707 
99 seem 831 0,082 49,789 
100 just 795 0,D78 49,867 
Prvi moguCi zakljucak je da ovih 100 najcesCih rijeci »pokriva« po­
lovicu, tocno 49,4%, svakog (prosjecnog) teksta na americkom engles­
kom. Prema tome, zamiSljajuCi ustrojstvo vokabulara u koncentricnim 
krugovima, zaista mozemo nazvati ovih 100 rijeci njegovom sredisnjom 
jezgrom(core vocabulary}. To je medutim staticko zapazanje, a rnnogo 
je znacajniji dinarnizarn frekvencijske strukture sto ga uocavarno pri­
kazujuCi listu u segrnentirna po 10 jedinica (uz pojednostavljene vrijed­
nosti u Ofo; v. s~I.:i'jede6u ta'belu). 
Oeit je drastican pad kurnulativnosti izrnedu prve i druge desetine 
s liste, za cirne slijedi kontinuirani ali sve blaii pad kurnulativne stope. 
Dok prvih 50 rijeCi ukupno pokriva 44,0% Korpusa, drugih 50 donosi 
sarno 5,9010. Taj trend postaje jos jasniji kad prikazemo »pokrivenost« 
Korpusa i kumularivne 'stope za da'lje stoti'ne i tisuce na Tang-listi Brown 
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Ulrupna Ukupni % Kumulativ:n.iRang apsdlutna pokrivenosti % 
frekvendja Korpusa 
1- 10 276472 27,3 
11- 20 75590 7,4 34,7 
21- 30 46148 4,6 39,3 
31- 40 27346 2,7 42,0 
41- 50 19874 2,0 44,0 
51- 60 16341 1,6 45,6 
61- 70 13 969 1,3 46,9 
71- 80 11159 1,1 48,0 
81- 90 9868 1,0 49,0 
91-100 8643 0;9 49,9 
frekvencijske rang-hste Brown Karpusa iz 1967, budu6i da ta lis1a sadrii 
precizno (kompjuterski) izracunate kumulativne stope za svih 50406 raz­
liCiitih jedinica na 1 013 644 rijeCi korpU'snog teksta. Lematizirana Hsta iz 
1982. ne donosi kumulativne stope, sto je ozbiljan metodalos'ki rnedostatak 
i znatno oteZava cestotne analize te liste. KumulatiVlIle stope za prvih 
100 jedinica s liste morao sam stoga rucno izracunati. RuCno izracuna­
vanje za kasnije stotine i tisuce moralo se, oCito, iskljuCiti. RazHke ku­
ITIU'lathlillih vI1i0ednosti li:omedu !dv:ije liste !pOstoje: na rprim'jer 47,4010 za 
prvih 100 jedinica nelematizirane liste prema nasih 49,9010 • One medutim 
nisu znacajne, pogotovo na nizhn dijelovima rang-liste gdje se ikumula­
tivne stope svode na sve beznacajnije vrijednosti. 
TABELA KUMULATlVNOSTI ZA PRVIH 1000 JEDINICA (PO 100) 
% pokrivenosti K'UIDula1JivnaRang KOI'pltsa stopa (+0ifr) 
1- 100 47,43 
- 200 :;3,59 6,16 
--'­ 300 57,21 3,62 
- 400 59,86 2,65 
, -500 61 ,93 2,07 
- 600 63,68 1.75 
- 700 65.19 1,51 
- 800 66,49 1,30 
- 900 67,61 1,22 
-1000 68,83 1,12 
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TABBLA KUMULATIVNOSTI ZA PRVIH 10 000 JEDINICA (PO (1000) 
0/ 0 pdkrilVenosti KumU!lat>i,vnaRang KO!1pusa stopa (+ 010) 
1- 1000 68,8 • 
- 2000 76,2 7,4 
- 3000 80,7 4,5 
- 4000 83,7 3,0 
- 5000 85,8 2,1 
- 6000 87,S 1,7 
- 7000 88,9 1,4 
- 8000 90,1 1,2 
- 9000 91,0 0,9 
-10000 91,8 0,8 
TABELA KUMULATIVNOSTI ZA SVIH 50406 JEDINICA (PO 10000) 
n/op<JI"krivenosti KumulativnaRang KO!1pusa SJtopa (+ 0/0) 
1-10 000 













Kretanje, to jest opadanje, stopa ~kumulativnosti nesumnjivo je te­
meljna zakonitost frekvencijske strukture vokabulara americkog engles­
kog, od njegove srediSnje jezgre pa dalje prema vanjskim koncentricnim 
slojevima, prema jedinicama sve nize ucestalosti. Ista zakonitost vrijedi 
dakako i za vokabulare drugih jezika. 
avo svojstvo vokabularSike strukture ima svoje prakticne pedagoske 
vrijednosti, pa i psiholoske implikacije. UceCi strani jezik godinu dana, 
mi naime svladavamo oko tisucu rijeci - u pravilu najcesCih. S tako 
usvojenim vokabularom pokrivamo (prakticki: razumijemo) blizu 70010 
generalnog teksta na tom jeziku, u nasem slucaju na americkom engles­
kom. Medutim, nastavljajuCi ucenje jos jednu godinu, dakle udvostrucu­
juCi napor, mi cemo, savladavsi tako 2000 rijeCi, pokrivati tek nesto viSe 
od 75% prosjecnog americkoengleskog teksta. Time smo dakle povecali 
sVOlju sposabnoS1 razumi'jevanja takvog teksta za svega 7,4%. Ova vdka­
bularska svojstva, sa svojim jasno ugradenim ogranicenjima, bolje od 
bilo cega objasnjavaju zasto prosjecni tecaj stranog jezika ne traje viSe 
od dvije godine. Nakon toga, omjer ulozenog vremena (napora) i postig­
nutih rezultata sve je nepovoljniji; ucenje jezika u obliku jezicnog tecaja 
postaje neekonomicno. Sada se naime ulazi u fazu ucenja kad se svlada­
vanje samog vokabulara postavlja kao imperativ, a konzultiranje rjec­
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• 
nika i Citanje tekstova na stranom jeziku postaje temeljnim postupkom. 
Naravno, pokrivanje i razumijevanje teksta nije sasvim isto, pa tako 
osoba s pasivnim vokabularom od 10 000 (najeesCih) rijeei americkog 
engleskog razumije, zahvaljujuCi kontekstu, vise od 91 ,8% teksta. 
Zanimljive su i neke druge implikacije eestotne strukture srediSnje 
jezgre ameriekog engleskog. 
Tako se ta jezgra, sto je opee svojstvo vokabulara, sastoji pretezno 
od »funkcionalnih« iIi »gramatiek'ih« jedi'nica. Leksiekih jedinica (»pu­
nih« rijeei), to jest imenica, glagola, pridjeva i pridjevskih priloga, ima 
ukupno tek 25, a to su: 
imenice: man, time, year, state, day, way, people, (Mister) i world 
glagoli: (be), (have), (do), say, make, go, take, come, see, get, know, 
give, find, use, think i seem 
pridjevi: new 
Ako imenice najneposrednije izrazavaju pojmovni inventar jezika, 
moze se ustvrditi da najcesee imenice izrazavaju temeljne pojmove i 
ukazuju na osnovne eovjekove preokupacije. To su, prema nasoj srediS­
njoj jezgri, on sam (man, people) u vremenil (time, year, day) i prosto­
ru (way, world) . Univerzalnost ovog zapazanja potvrduje i srediSnja jez­
gra ruskog vokabulara. Tamo su, u vrIo slienom korpusu (L. N. Zasorina, 
Castotnyj slovar' russlcogo jazyka, 1977), najcesee imenice: god, delo, 
vremja, celovek, ljudi, ruka, zim', den' , tovarisc, rabota i glaz. Zanimlji­
vo je da su tovarisc i njegov kulturni ekvivalent u ameriekom engleskom 
Mister na gotovo Identi6nom mjestu rang-l~ste (92-om odnosno 94-om) . 
Konaeno, ne manje vazno svojstvo srediSnje jezgre ameriekoengles­
kog vokabulara , koje se podjednako nameee, jest i njegov etimoloski sa­
stav. NiSta jasnije ne posvjedocuje anglosasku, germansku bit engleskog 
jezika (naravno i u njegovoj daleko najbrojnijoj ameriekoj varijanti) 
od einjenice da od njegovih najeescih 100 rijeei sarno 8 nisu anglosaske. 
Od toga su 3 staroskandinavske (they, take, get; ukuprno 1,119%) a 5 
starofrancuske odnosno anglofrancuske (state, use, Mister, just, people). 
Ukupni udio ovih drugih je manji od polovice jednog postotka (precizno: 
0,492%), <:;to sve 6iIlli Isredismju 'jez,gru amer,i:Okog englesllrog iprcl<:Q 99,5­
-postotno germanskom iIi, uze gledano, 98,4-postotno anglosaskom. Vee 
udrugoj s>totini rang~lis1e, ikao 5'tO je poznaJt:o iz dosadasn}ih istraZivanja,l 
pocinje opadati udio anglosaskog elementa u vokabularu. On pada ispod 
50% u petoj stotini i spusta se na 33% u desetoj stotini. Unatoc tome, 
utjecaj mase sredisnje jezgre .ie toliko znaeajan da je u ukupnom etimo­
105kom sastavu prve tisuce rijeei u americkom engleskom anglosaski udio 
jos uvijeJt cak 85,1%, francuski tek 8,4010, latinski 2,6%, staroskandinav­
ski 2,4% i grcki 1,2%. 
1 A. Hood Roberts, A Statistical Linguistic Analysis of American English, Mo­
uton, 1965. 
Zeljko Bujas, »An Analysis of the Etymological Makeup of the Engli'5h Core 
Vocabulary«, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 41-42/1976, 25-42. 
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Bilo bi posebno zanimljivo usporediti srediSnje jezgre americkog i 
britanskog engleskog, sto je sada moguce zahvaljujuCi najnovijim frek­
vencij!~~m 3Il1aliz3ma sUJ111Ije.rUlirvog KO'11pU!sa brutam.skog eJlJgl€l~kog.2 -To 
bi medu1lirm za!htiijevalo uSIpOreclii'va'Il'je ,ranwllista dah:;ko prelko ra8pOna 
100 najcesCih rijeCi pa trazi poseban rad. • 
Summary 
ANALYZING THE CORE VOCABULARY OF AMBRI0AN ENGLISH 
This paper sets out to analyze the frequency stJ:1u-cture of the »core vocabulary« 
of American English. The material analyzed is the lea::nanirzed version (1982) of the 
Brown Corpus.. Its core vocabulary is defined as the fill'S,t 100 words 0II1 the Rank 
List, covering 49.9% of cmy average text in contemporaJry wlrirt:ten American EngMsh. 
The 'PI1incipal observation of this 'arnClilY'siis WaJs the srteady decline of RaIl!k List ou­
mulative frequencies (all!d their implication .for foreign language tuitJiOlI1 and acqui­
sition). A speculatiive llink was also e"tabllished between the mosrt frequent nouns 
in Amellican Eng,lish (and ~u"sj.an) and fundamental human concenns: Man in time 
and space. Fina11y, an almost exclusively Anglo-Saxon and Germanic chruracter has 
been established for the oore vocabulary analyzed, and defined as a signJficanrt 
properlty of American BnglllSh. 
, Knut Hof.land i Stig JohanssDn, Word Frequencies in British and American 
English, The Norwegian Computing Cenbre for the Humanities, Bergen, 1982. 
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